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Au large de Cassis – Calanque de
Port-Miou, Port Miou B
Prospection de site (1992)
Catherine Dovis
1 Cette épave déclarée en 1966 par Alain Visquis fut expertisée le 18 mai 1966 puis fit
l’objet d’un sondage le 4 novembre 1966 (Deneauve 1972 ; Liou 1975, p. 585). Depuis lors
aucun travail n’avait été effectué sur ce site daté de la fin du IVe ou du début du Ve s.
apr. J.‑C.  Ces  expertises-sondages  ont  cependant  livré  un  riche  matériel  d’origine
africaine.
2 Le sondage mené les 28-30 mai 1992 a permis de relocaliser l’épave et d’évaluer grâce à
une prospection à vue les possibilités offertes pour une fouille.
3 L’épave est fortement ensablée sous une couche de 1 à 1,50 m de sable grossier. Le site
se situe à une profondeur de 32 à 36 m avec des possibilités de découverte de matériel
aux alentours de 40 m. Les tessons ramassés appartiennent à la famille des sigillées
claires D  ou  African  red  slip  ware de Hayes.  Après  étude  nous  avons  déterminé  les
formes 81 B 29 et 61 B 33 de Hayes assorties de motifs estampillés de palme et hampe.
De nombreux fragments d’amphores témoignent de la présence d’amphores africaines
cylindriques.
4 Ce site quelque peu oublié depuis plus de vingt ans fait les frais d’un piratage qui paraît
cependant enrayé par les difficultés du site même (fort ensablement, zone de mouillage
interdite, profondeur...)
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